

























Métodos: para el estudio  fueron considerados elementos de  la  teoría del Espacio de Trabajo 





génesis  semiótica e  instrumental y  la posible activación del plano  semiótico‐instrumental del 
ETM personal de los estudiantes al desarrollar la tarea. 








theory,  Blum  and  Borromeo’s modeling  cycle,  as well  as  aspects  of  didactic  engineering,  as 
theoretical and methodological basis.    

















La  importancia  de  la  función  cuadrática  en  carreras  de  humanidades  se  ve  reflejada  en  el 
desarrollo  de  modelos  matemáticos  asociados  en  esas  áreas.  Para  mostrar  esta  afirmación 
Agastya,  Bag  y  Chakraborty,  (2014)  han  realizado  investigaciones  precedentes  como  las  que 
corresponden  a  las  funciones  de  incertidumbre  residual  cuadráticas  en  las  ciencias  de  la 
comunicación  y  los  procedimientos  estadísticos  utilizados  para  la  predicción  de  entornos 
relacionados con la justicia penal (Berk, 2011), entre otros.   
En  relación  a  la  función  cuadrática  es  necesario  tener  en  cuenta  las  ideas  de  pensamiento 
relacional y covariacional (Ozaltun y Bukova, 2017), además de  la coordinación de  las distintas 
representaciones  de  la  función  cuadrática  (Díaz,  Haye,  Montenegro  y  Córdoba,  2015).  Sin 
embargo, en su enseñanza se continúa priorizando la memorización de reglas y propiedades, y el 
uso  de  tratamientos  algebraicos.  En  este  contexto,  diversas  investigaciones  evidencian  la 
necesidad de incorporar ambientes de representaciones dinámicas en la enseñanza de diferentes 
dominios matemáticos, como por ejemplo en la enseñanza de las funciones cuadráticas. En ese 
sentido,  Salazar  (2015)  y  Lima  (2016)  mencionan  que  la  mediación  del  ambiente  de 
representaciones dinámicas GeoGebra, promueve la construcción función cuadrática y favorece 











de manera  detallada  el  trabajo matemático  personal  de  estudiantes  de  humanidades  de  un 
primer  curso  de matemáticas  en una  universidad  privada  de  Lima‐Perú,  cuando movilizan  el 
















conjunto  concreto  de  objetos  tangibles  (representamen  o  signo)  que  pueden  organizarse  en 
sistemas de representación semiótica en el sentido de (citado en Kuzniak, Nechache & Drouhard, 
2016),un  conjunto  de  artefactos  (artefactos),  en  el  sentido  de  Rabardel  (citado  en  Kuzniak, 
Tanguay & Elia, 2016), tales como instrumentos de dibujo, software o algoritmos relacionados a 
artefactos  materiales;  y  un  sistema  de  referencia  (referencial)  basado  en  definiciones, 
propiedades y teoremas.  
En el plano cognitivo se incorpora como componentes la visualización, construcción y prueba o 
validación.  La  visualización  está  relacionada  al  proceso  de  descifrar  e  interpretar  señales 
considerando las interrelaciones, para la construcción de la representación interna (psicológica) 
de  los  objetos  involucrados  y  sus  relaciones.  La  construcción  está  relacionada  con  acciones 
provocadas por el uso de artefactos, acciones que pueden no necesariamente resultar en una 
producción  tangible  tal  como  dibujos  o  escritos,  pero  bien  puede  abarcar  la  observación, 






de  signos  o  representamen.  La  génesis  instrumental  definida  como  el  proceso  en  el  cual  un 
individuo  transforma  un  artefacto  en  instrumento,  de  acuerdo  a  sus  esquemas  de  uso.  Este 
proceso  es  observado  en  dos  sentidos  la  instrumentación  y  la  instrumentalización  que  es  el 
proceso  inverso, va desde  la configuración de  la construcción, dirigido por el usuario, hacia  la 
adecuada elección de una herramienta.  
La figura 1, muestra como la coordinación de las génesis determinan los planos semiótico‐instrumental, 
instrumental‐discursivo  y  semiótico‐discursivo,  respectivamente.  En  relación  al  plano  semiótico 
















 Análisis geométrico/aritmético  (AG): permite  interpretaciones nacidas de  la geometría, 
del cálculo aritmético o del mundo real.  
 Análisis  calculatorio  (AC):  donde  las  reglas  del  cálculo  son  definidas,  más  o  menos 
explícitamente,  y  se  aplican  independientemente  de  la  reflexión  de  la  existencia  y 
naturaleza de los objetos introducidos. 
 Análisis Real  (AR): es  caracterizado por  los  trabajos que  implican aproximación  (o una 
entrada más topológica) (Montoya‐Delgadillo y Vivier, 2016, p. 24). 
Por otro lado, se distinguen tres ETM: el de referencia, el idóneo y el personal. En el de referencia 
se guarda  relación  con el  conocimiento, bajo  criterios matemáticos; el  idóneo depende de  la 
institución  involucrada  y  se  define  de  acuerdo  a  la  forma  en  que  el  conocimiento  debe  ser 
enseñado, en relación con su lugar y su función específica dentro del currículo nacional; y el ETM 
personal se relaciona con cada individuo y se define por la forma en que él o ella se ocupa de un 
problema  matemático  con  sus  propios  conocimientos  y  capacidades  matemáticas  (Kuzniak, 
Nechache  &  Drouhard,  2016,  p.279).  Los  autores  analizaron  el  trabajo  matemático  de  los 
estudiantes en el último.  




diseño  de  la  tarea  de modelización  sobre  función  cuadrática  que  está  fundamentada  en  las 
investigaciones de  referencia  (aspectos preliminares) presentadas  y en  los aspectos del ETM.  
Luego de tener el diseño de la tarea se procedió con el análisis a priori en el cual se consideraron 


































Primera  fase: está orientada  a  la  identificación de  los  valores que  intervienen en  la  tarea,  la 
relación  entre  ellos  y  la  naturaleza  del  comportamiento  del  modelo  implícito;  además  las 
herramientas y preguntas que se proporcionan restringen el tipo de respuesta que se espera de 
los  estudiantes.  A  continuación,  se  presenta  lo  solicitado:  Abra  el  archivo 

















¿Qué  representan  los valores de  la  tabla, en  relación con  la  representación de  la vista 
gráfica? Cuantifica, cómo cambian los valores de la segunda columna cuando la longitud 
de  AB  aumenta  a  razón  de  1  ¿Qué  relación  existe  entre  estos  valores?  Explique 
detalladamente. 




























Se evidencian dificultades para  realizar  tratamientos en el  registro  tabular. Debido  a que  los 
procedimientos,  en  esta  fase,  se  basan  en  el  registro  figural  y  tratamientos  aritméticos 







La  construcción  que  logra  hacer  el  estudiante  (ver  figura  4)  le  permite  descifrar  el modelo 










































que  le permiten  conjeturar  y  validar que  la medida del  segmento que hace que el  área de  la  región 












al  no  considerar  el  análisis  de  un  caso  alterno.  Los  procedimientos  basados  en  el  registro  gráfico  y 
operaciones  aritméticas  evidencia  que  el  estudiante  prioriza  el  paradigma  del  análisis 
geométrico/aritmético  (AG). En el procedimiento basado en  la  representación algebraica de  la  función 
cuadrática. Se observa que el estudiante iguala la expresión algebraica de la función hallada en la segunda 




















Respecto a  la activación de  la génesis semiótica e  instrumental y en consecuencia el plano  semiótico‐
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